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Правовой статус военнослужащих характеризуется наличием определенных запретов и ограничений, установленных не только законодательством о воинской обязанности и военной службе, но и, например, законами Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», «О государственной службе в Республике Беларусь».
Военнослужащими являются граждане Республики Беларусь, состоящие на военной службе собственно в Вооруженных Силах, а так же во внутренних войсках МВД (в том числе в частях милиции внутренних войск), в войсках КГБ, железнодорожных и пограничных войсках республики. Статусом военнослужащих, кроме того, обладают: 1) лица, проходящие службу в органах государственной безопасности Республики Беларусь (в них входят КГБ республики, управления этого комитета по областям и управление военной контрразведки КГБ) и в Службе безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь. Офицеры Вооруженных Сил и других вышеперечисленных войск и воинских формирований могут быть назначены на должности в невоенных государственных органах и организациях с оставлением их на военной службе. Кроме того, офицеры, сохраняя статус военнослужащих, могут работать и в такой общественной организации, как Белорусское оборонное спортивно-техническое общество (БелОСТО).
Воинская служба в соответствии с абз.3 статьи 1 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» рассматривается как особый вид государственной службы [1]. В связи с чем, военнослужащим в законе напрямую запрещается заниматься предпринимательской деятельностью [2]. Однако, последние редакции Гражданского кодекса Республики Беларусь с дополнением статьи 1 новыми понятиями, в том числе определением термина «ремесленная деятельность» с указанием видов такой деятельности вносит несогласованность отдельных норм, регулирующих ограничения, связанные с воинской службой. Ремесленная деятельность военнослужащему не запрещена, но фактически и не разрешена, так как ее можно отнести к иной оплачиваемой работе, занятие которой требует разрешения командования.
Так, Законом Республики Беларусь «О статусе военнослужащих» установлено, что военнослужащим запрещается заниматься другой оплачиваемой работой (деятельностью), кроме преподавательской, научной, культурной, творческой деятельности, медицинской практики, осуществляемых по согласованию с командиром (начальником) воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу, а в отношении командира (начальника) воинской части – по согласованию с его непосредственным командиром (начальником) [1]. Кроме того, согласно статьи 17 Закона «О борьбе с коррупцией» военнослужащие наряду с другими государственными должностными лицами «не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы) (кроме педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики), если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами» [3].
В то же время понятие «творческая деятельность» закреплена п.1.14 статьи 1 Кодекса Республики Беларусь о культуре – это «направление культурной деятельности, включающее художественное творчество и другую интеллектуальную деятельность, которая завершается появлением нового, ранее не существовавшего результата интеллектуальной деятельности в сфере культуры» [4]. Как гласит статья 187 Кодекса о культуре, ремесленная деятельность может иметь признаки культурной творческой деятельности, если она связана с художественным творчеством, созданием и распространением культурных ценностей, например созданием изделий народных художественных ремесел. 
Исходя из анализа видов ремесленной деятельности, у правоприменителей возникают трудности в отнесении тех либо иных видов ремесленной деятельности к творческим формам человеческого труда. К примеру, следует ли считать творческими такие виды деятельности, как – «художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры»; «изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше»; «изготовление витражей» и др., закрепленные Указом Президента от 09.10.2017 г. № 364«Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» в качестве ремесленничества? 
Таким образом, считаем необходимым разграничить виды творческой и ремесленной деятельности и внести уточнения в Указ Президента от 09.10.2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», что позволит выработать единые подходы в правоприменительной практике по соблюдению военнослужащими и иными государственными служащими антикоррупционного и иного законодательства.
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